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MONTSERRAT GUNT~N GURGU~ nacida en Barcelona en 1949. 
Madre de un hombre y de dos mujeres, y abuela de un niño y de una 
niña. Psicologa clínica por la Universidad de Barcelona y formada en 
psicoanalisis ortodoxo por la Biblioteca Freudiana de Barcelona 
(lacanianos), y por el C.E.P. (kleinianos). Como disidente natural de 
cualquier ortodoxia, entra en el movimiento feminista de la mano de 
la Dra. Victoria Sau en 1983, con quien trabajara tanto en la Univer- 
sidad de Barcelona (departamento de Psicologia Diferencial) como 
en la practica privada, hasta 1993. Investigadora de la psicologia 
profunda desde el pensamiento y la practica política de la diferencia 
sexual. Ha publicado diversos articules y, anualmente, imparte un 
seminario en la Libreria Proleg (La Libreria de las mujeres de Barce- 
lona). Ejerce como psicoterapeuta privada desde 1983. 
ALlClA RAMOS GONZALEZ nació en Granada en septiembre de 
1968. Doctora en Filologia Semítica (sección de Hebreo), sus princi- 
pales lineas de investigación estan centradas en el estudio de la 
literatura femenina yiddish y hebrea de 10s siglos XIX y XX, las 
relaciones de genero en las comunidades judias del Este de Europa 
y la inmigración femenina judia desde la Europa asquenazi a Esta- 
dos Unidos, Europa Occidental y Erets Israel. Actualmente desarro- 
r lla su trabajo en el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Granada. A lo largo de 10s tres Últimos años ha dedicado gran 
parte de su tiempo a sacar a la luz la vida y obra de la escritora judia 
de origen polaco Esther Kreytman, hermana del premio Nobel de 
Literatura Isaac Bashevis Singer (vease http://www.uar.es/local/ara- 
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LUlSA MURAR0 es filosofa. Vive en Milan, donde contribuyo a 
fundar y sostiene la Libreria de mujeres de Milan. Enseña filosofia 
del lenguaje en la Universidad de Verona, en la que fundo con otras 
en 1984 la comunidad filosofica femenina Diotima. Es tambien profe- 
sora del master online en Estudios de la Diferencia Sexual del 
Centro de lnvestigacion Duoda de la Universidad de Barcelona. Ha 
publicado mucho, tambien en castellano; en esta lengua destacan 
10s libros: El orden simbolico de la madre (Madrid, horas y HORAS, 
1994) y Guillerma y Maifreda. Historia de una herejía feminista 
(Barcelona, Omega, 1997), asi como muchos articulos en la revista 
DUODA. Su ultimo libro se titula I1 Dio delle donne (Milan, Mondado- 
ri, 2003). 
LIA CIGARINI es abogada. Vive en Milan. En 1975 fundo, con otras, 
la Libreria delle donne di Milano y, mas tarde, el Circolo della Rosa. 
Una parte significativa de su pensamiento esta publicada en las 
revistas Via Dogana y DUODA, y en el libro La política del deseo. La 
diferencia femenina se hace historia (Barcelona, Icaria, 1996). 
IDA DOMINIJANNI es periodista de //.manifesto en Roma y enseña 
Filosofia política en la Universidad de Roma Tres. Es la compiladora 
del libro Motivi dell'liberta publicado en 2001 al que contribuyo tam- 
bien con la introduccion y un capitulo. Entre sus publicaciones en 
castellano destaca su extens0 prologo, titulado El deseo de política 
al libro de Lia Cigarini La política del deseo (1 996). 
DIANA SARTORI es licenciada y doctora en filosofia por la universi- 
dad de Padua. Forma parte de la comunidad filosofica femenina 
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Diotima desde sus origenes, y ha escrito en sus varios libros. Su 
investigacion ha estado siempre marcada por el corte de la diferen- 
cia sexual, si bien atravesando en el tiempo distintos campos de 
investigación, como la mística femenina, la filosofia de la ciencia o, 
mas recientemente, la filosofia política. Hace unos años interrumpio 
su actividad docente en un instituto de Vicenza para dedicarse, en la 
Universidad de Verona, a una investigacion sobre la justicia y el 
pensamiento politico femenino. 
LUCIANA TAVERNlNl ha trabajado, desde 1973, como profesora de 
enseñanza secundaria, de educacion de personas adultas y de 
adolescentes. Forma parte de la Comunidad de practica y reflexion 
pedagogica y de investigación historica de la Libreria de mujeres de 
Milan, con la que contribuyo a organizar, en 1994, el encuentro Lo 
scambio necessario. lnsegnanti ricercatrici docent; per una storia 
che tenga conto dell'autorita femminile (pub. como Suplemento al 
núm. 20 de Via Dogana, febrerolmarzo 1995) y, en 2001, el congreso 
Cambia i1 mondo cambia la storia. La differenza sessuale nella 
ricerca storica e nell'insegnamento [pub. como Suplemento al núm. 
60 (2002) de Via Dogana]. Ha escrito, entre otras cosas, el capitulo 
Hrotsvitha de Gandersheim. Placer y necesidad de la escritura, en 
VV. AA., Libres para ser. Mujeres creadoras de cultura en la Europa 
medieval (Madrid, Narcea, 2000). En la pagina web Donne e conos- 
cenza storica hay dos trabajos didacticos suyos y un esbozo de la 
historia del siglo XX. 
